


















































































































































































到全国各大城市巡回演出，历时 15 个月，在 24 个
省市自治区共演出 500 多场，誉满全国。
3．刘三姐传说的电影化


















































仙”。2006 年 6 月，广西将“2006 北京·广西文化舟”
命名为“来自刘三姐家乡的文化报告”。这样，刘三
姐就成为了广西的文化标志与壮族的民族魂。
自改革开放以来，发展经济成了各地政府和民
众的首要考虑，“民族文化资本化”成了各级政府招
商引资和社会大众发财致富的普遍选择。对于民族
民间文化资源丰厚而经济上欠发达的广西来说，将
具有代表性的传统民间文化元素转换为现代商业
资本和旅游资本以促进旅游，发展经济，繁荣商业，
在逻辑和现实上来说，无疑是必然的。因此，刘三姐
这一民族传统审美象征符号在现代消费社会中就
不可避免地被作为一种资本符号与文化资源，被现
代商业挪用、开发成了供大众消费的文化产品。如
今，“刘三姐”早已闻名海内外，既成了广西和壮族
的象征，也成为了广西的一个响当当的文化品牌。
四、结语
从民间口头传说到上个世纪的彩调剧、歌舞
剧、电影再到本世纪初桂林的《印象·刘三姐》，刘三
姐形象得以不断演变和重构。在此过程中，从古代
传说中的歌仙到聪明善歌的壮族少女到广西文化
与壮族集体的象征及至成为一种现代商业资本，刘
三姐从一个实体形象演变成了一种符号象征，从而
在某种程度上获得了新生与永恒。
当然，刘三姐的“成功”，依凭的并不是其原始
“朴素”形象，而主要是根据时代和社会需要而不断
被塑造与建构的结果，即不同时代的政治“征用”与
商业“挪用”共谋的结果。20 世纪五六十年代的戏剧
化和银幕化过程，是刘三姐传说的首次转型，也是
刘三姐形象的首次蜕变和公演。其身上的仙气已近
脱落，同时也使得刘三姐走出了她从小生长的那个
封闭小山村，走出了广西，走出了中国，走向了世
界。表面上，刘三姐的“走红”靠的是舞台与银幕，但
在深层次上，却是与当时的社会氛围、民族政策及
刘三姐的少数民族和底层贫农身份所紧密相联的。
如此，得以成功“出位”的刘三姐的形象自然就深深
地烙上了时代与政治的印痕，成为了一个极富政治
意蕴的舞台与银幕形象。后来，凭借大型山水实景
演出《印象·刘三姐》，其得以成功转型，最终获得了
现在的身份与象征地位。可见，在这一切背后，蕴藏
的是时代与社会的呼唤。因此，历史造就了“刘三
姐”，“刘三姐”也书写了历史。
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